





































































































































































































































La  percepción  humana  respecto  a  las  medusas,  se  ha  mostrado  por  lo  general  muy 
negativa  aun  para  aquellos  que  no  han  tenido  ningún  contacto  con  ella.  Será  por  su 





En  ocasiones  calificadas  de  plagas  a  causa  de  los  numerosos  enjambres  que  se  han 
podido observar a lo largo de la costa mediterránea en varias ocasiones; la presencia de 





Este  proyecto  está  enfocado  hacia  la  estimación  del  impacto  sobre  los  servicios 
ambientales  recreativos  de  las  proliferaciones  de  medusas.  Esta  aproximación  se  ha 
llevado a cabo mediante la aplicación de encuestas, el análisis estadístico descriptivo de 





turística donde  se han detectado  crecientes  incidencias  sanitarias debidas  a picaduras 
de medusas durante la temporada de verano, desde el verano de 2008. 
 
Denia,  cuya  principal  actividad  económica  es  el  turismo,  tiene  una    gran  demanda  en 
época  estival  ya  que  además  de  tener  un  clima  óptimo  como  todos  los  municipios 
costeros  del  sudoeste mediterráneo  español,  también  consta  de  interesantes  servicios 
turísticos    y  se  encuentra  en  un  entorno  natural  de  mar  y  montaña,  ampliando  y 
diversificando  la  oferta  en  servicios  turísticos  y  de  ocio.  Cabe  resaltar  que  el  valor 
añadido bruto del sector turístico nacional es de un 72,1% respecto al  total. A  lo  largo 
del periodo mencionado, la población de Denia puede llegar a cuadriplicarse. 
 
La  alta  demanda  turística,  interacciona  con  una  intensa  presencia  de medusas  en  sus 
costas  desde  la  temporada  2008,  ya  sean  varadas  o  en  aguas  poco  profundas,  dando 
lugar a limitaciones en el desarrollo de las actividades recreativas y de esparcimiento. La 


















2. Cuantificar  la  demanda  del  bien  ambiental  “playa”  y  los  costes    incurridos 
para acceder a este bien;  
3. Identificar  la percepción que  los  turistas  tienen sobre  las medusas y valorar 
qué consecuencias potenciales tiene esta sobre el sector turístico en caso de 
una  mayor  frecuencia  de  aparición  de  medusas  en  las  áreas  balnearias 
(pérdidas económicas debidas a una hipotética demanda turística decreciente, 
y oportunidades económicas con la instauración de medidas mitigadoras.  
4.  Evaluar  la  información  y  sensibilización  ambiental  de  los  turistas  para 
proyectar  una  propuesta  de  divulgación  de  información  práctica  sobre  las 
medusas con el objetivo de sensibilizar al público receptor sobre las causas y 




una muestra  inicial  de  300  bañistas  a  lo  largo  de  las  playas  de Denia,  durante  la  que 
además  de  recoger  los  datos  para  el  tratamiento  estadístico  y  económico,  se  han 
recogido  experiencias  de  los  bañistas,  realizado  observaciones  y  sacando  ciertas 
conclusiones, además de empezar la tarea de información  y sensibilización ambiental. 
 
Los  datos  obtenidos  se  han  tratado  mediante  estadística  descriptiva  y  modelos  de 
regresión  múltiple,  también  se  han  aplicado  criterios  de  economía  derivados  de  la 





fin  de  realizar  un  estudio  socioeconómico  ambiental  y  promover  la  educación  y 
sensibilización  ambiental,  que  en  este  caso  se  consideran  de  gran  importancia  para 
evitar en la medida de lo posible los impactos potenciales identificados. 
 
El  primer  apartado,  revisa  los  antecedentes  al  presente  estudio  que  proporcionen  las 
herramientas  necesarias  para  conocer  el  estado  del  arte  de  la  cuestión  tratada  en  lo 
referente a la zona de estudio, las principales características de las medusas y medusas 
del mediterráneo, y  finalmente una breve  introducción a  la económica ambiental de  la 








La  siguiente  sección  incluye  los  resultados  y  las  reflexiones  asociadas  a  los  impactos 
socioeconómicos  creado  sobre  el  sector  turístico  de  playa  por  las  proliferaciones  de 
medusas en Denia; seguido de una diagnosis DAFO de las situaciones relevantes y de una 
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La  ciudad  de  Denia  se  ubica  en  la  costa  norte  de  la  provincia  de  Alicante,  en  la 
Comunidad  Valenciana.  El  municipio  está  delimitado  por  el  sur  con  el  macizo  del 
Montgó, declarado Parque Natural desde 1987;  y por el norte con el municipio de Oliva. 
 
Denia  presenta  un  clima  típicamente  mediterráneo:  con  inviernos  suaves  y  veranos 
calurosos  con  unas  respectivas  temperaturas medias  de  12°C  y  25°C.  La  temperatura 
media anual  ronda  los 21°C. Los vientos predominantes en esta  zona  son el  viento de 
Lebeche (procedente del suroeste), el viento de Poniente (procedente del oeste) y viento 




distribuidos  en  una  superficie    total  de  66,18  km2  con  una  densidad  de  población 
equivalente a 671,65 hab. /Km2.  
 
Cabe  resaltar  que  cuenta  con  una  población  formada  por  90  nacionalidades  distintas, 
entre  las que se destacan después de  la española,  la alemana,  la británica y  la  rumana 
(2014, Ayuntamiento de Denia). 
 
El  municipio  dispone  de  una  muy  buena  conexión  con  el  resto  de  España  mediante 
diversas autopistas y autovías (AP‐7; A3, A31 entre otras) que terminan por conectarse 




también  existen  otras  líneas  tanto  nacionales  como  internacionales.  Además,  el 













Hasta  principios  del  siglo  XX,  la  economía  de  Denia  residía  principalmente  en  las 
actividades  del  sector  primario.  El  monocultivo  de  la  uva  era  una  de  las  principales 
actividades económicas desarrolladas en el municipio,  junto con la pesca y el comercio 
marítimo  con  las  Islas  Baleares  y  otros  países  de  la  cuenca  Mediterránea.  Los 
importantes  beneficios  derivados  de  estas  actividades  se  vieron  reflejados  en  la 
evolución  del  desarrollo  urbano  así  como  en  la  inversión    e  implementación  de 
infraestructuras en el municipio. Finalmente, el monocultivo de la uva y producción de 
pasas  se  interrumpió  para  dar  lugar  a  la  explotación  de  cítricos  y  las  actividades  del 






de  interés  turístico Nacional  “todas  las  áreas  que  presentaran  “condiciones  especiales 
para la atracción y retención del turismo”. El régimen dictatorial franquista aprobó la ley 
197/163  con  la  que  se  impulsó  la  expansión  urbanística  y  la  consecuente 
transformación  masiva  y  artifizalización  de  las  zonas  costeras  elegidas,  con  el  fin  de 
proporcionarles las infraestructuras necesarias para  alcanzar dichos fines. Es así como, 
a  costa  de  la  transformación  y  urbanización  irreversible  de  las  zonas  costeras,  y  del 
impacto  colateral  producido;  una  multitud  de  municipios  costeros  Españoles  se 






según  el  análisis  de  turismo  residencial  en  Denia  y  los  datos  obtenidos  del  INE  al 
respecto. 
 








Sobra  mencionar  que  para  acoger  tal  cantidad  de  población  Denia  debe  de  estar 
preparada para aumentar su capacidad de acogida en alojamiento, servicios, actividades 









“Vuelo  Americano  AMS”  1957‐1958;  y  a  las  Fotos  Aéreas  “Nacional”  1980‐1986 






































así  como una muy   baja  tasa de urbanización,  exceptuando el  área  correspondiente  al 
centro urbano de Denia.  
 





































Los  datos  obtenidos  del  censo  de  2011  sobre  la  población  activa  por  sectores  de 
actividad, son un claro reflejo de la especialización turística de economía local, mostrado 












En  el  censo  2014  realizado  en  Denia,  sobre  el  porcentaje  de  paro  y  contratación 














Por  último,  a  través  de  la  tabla  4  se  ha  querido  reflejar  la  importancia  del  sector 
servicios  a  nivel  comarcal,  provincial  y  regional,  en  el  que  en  todos  los  casos  el 
porcentaje de contratación supera al de paro. En Denia en particular, los porcentajes de 
paro  en  el  sector  servicios  son  superiores  a  los mismos  porcentajes  provinciales  y    a 






alojamientos  turísticos  durante  la  temporada  de  verano  2013  en  Denia,  fue  muy 
satisfactoria.  Se  considera  que  durante  la  segunda  quincena  del  mes  de  agosto,  la 
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ocupación  global  de  alojamientos  turísticos  fue  de  un  85%.  Mientras  los 
establecimientos  hoteleros  registraron  una media  de  ocupación  aproximada  del  87%, 
los alojamientos de alquiler turístico se situaron en un 85%, y los campings en un 73,5%. 
En  relación  a  las  expectativas,  estas  fueron  superadas  en  un  16%  por  los 








Categoría  Hoteles  Hostales/Pensiones  Campings  Albergues 













TOTAL  19  8  4  1  32 
Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de la oficina de Turismo de Denia (2013). 
 
































La mayoría  de  turistas  son  atraídos  a  Denia  por  sus  playas  y  entorno  natural  (2012, 




como  una  importante  oferta  en  deportes  de  aventura  marinos  tales  que  el  buceo, 
snorkel, la pesca de ocio, paseos en motos de agua y en barco. También existe  oferta en 




y  discotecas.  La  oficina  de  turismo  del  municipio  dispone  de  una  amplia  oferta  de 
actividades turísticas como son las visitas al patrimonio monumental (barrios, edificios, 
ermitas,  museos,  Iglesias  castillos);  Visitas  guiadas  (históricas,  gastronómicas,  incluso 
visitas  teatralizadas);  actividades deportivas  (náuticas o  terrestres)  ;  actividades  en el 
entorno  natural  (Parque  Natural  del  Montgó,  Reserva  marina  de  Cabo  San  Antonio); 























Las  playas  del  área  de  las  Rotas  se  caracterizan  por  ser  pequeñas,  estrechas  y  en  su 
mayoría  de  suelo  rocoso,  formando  calas  rocosas  de  arena  perlada.  También  cabe 
resaltar  que  aunque  sean  relativamente  cercanas    a  las  urbanizaciones  de  esta  zona,  
están  alejadas  de  la  aglomeración  turística  del  núcleo  urbano,  siendo  menos 
frecuentadas,  probablemente  debido  a  su  tamaño  y  lejanía  a  la  urbe.  También  se 
caracterizan  por  la  escasez  de    servicios  turísticos  ofrecidos  como  restaurantes, 
chiringuitos, tiendas, ofertas de alquiler de equipamiento.  
 
Es  importante  resaltar  que  no  todas  las  playas  disponen  de  servicio  de  vigilancia  y 
salvamiento, y que este hecho también contribuye en regular la distribución espacial de 
ciertos  colectivos  de  turistas,  como  las  familias  con  niños,  concentrándolos  en  zonas 
cercanas a puestos de socorro. Se ha observado la ausencia de puestos de socorro en la 




Durante  la  aplicación  de  las  encuestas,  se  observó  una  notable  diferencia  de  perfil 
turístico entre los bañistas de la zona de las Rotas y la zona de las Marinas. En la primera 
zona,  se  trataba  de  bañistas  buscando  que mayoritariamente  buscaban    aislamiento  y 
tranquilidad.  En  la  segunda  en  cambio,  era  apreciable  el  bullicio,  la  aglomeración  de 
bañistas buscando la cercanía al núcleo urbano y a los servicios de restauración y ocio. 
 
Haciendo  una  evaluación  general  de  lo  observado  en  las  playas,  a  pesar  de  ser  muy 
frecuentadas, la oferta de equipamientos de alquiler en la playa así como los servicios de 






En  los  últimos  años,  especialmente  desde  el  2008,  se  ha  constatado  a  lo  largo  de  las 

















2003  2254  1378  61,13 
2004  1886  1001  53,07 
2005  773  281  36,35 
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2006  891  277  31,08 
2007  2194  1130  51,50 




Roja.  Durante  la  temporada  de  verano  del  periodo  incluido  entre  el  2003  y  2008,  las 
asistencias  sanitarias  de  las  cruz  roja  se  clasifican  por:  picadura  de medusas  (Alergia 






por  picaduras  de  medusa  desde  el  periodo  incluido  entre  2008  y  2013.  El  protocolo 



















































A  través  de  este  gráfico  constatamos  que  el  número  total  de  picaduras  de medusa  en 
Denia  desde  el  2008  es  considerablemente  más  importante  que  el  número  total  de 
picaduras  de medusa  existentes  en  el  periodo  previo  de  2003  a  2007.  La  relación  de 










Para poder  entender  las  principales  causas  y  consecuencias  de  los  efectos producidos 
por  las  proliferaciones  de  medusas,  es  importante  conocer  su  ciclo  de  vida  y 
alimentación,  así  como  su  ciclo  de  reproducción,  y  principales  características 




zooplanctónicos3   gelatinosos  pertenecientes  al  filo  Cnidaria4 que  presentan  una  fase 
“medusoide” durante su ciclo de vida. Existiendo registros fósiles de la era Precámbrica5, 
650 millones de años atrás,  forman parte de  los organismos vivos más primitivos. Los 
individuos  actuales  no    difieren mucho  de  sus  predecesores.Existen  cuatro  grupos  de 
Cnidarios:  Cubozoa,  Scyphozoa,  hydrozoa  y  antozoa  ,  en  los  que  se  incluyen  hidras, 


























No  obstante,  los  cnidarios  más  generalmente  conocidos  como  medusas,  son  los 
pertenecientes a los grupos Schyphozoa y Cubozoa. 
 
Las  especies  pertenecientes  a  estos  tres  grupos    presentan  ciertas  características 
morfológicas similares,  una cavidad gástrica central con una sola abertura (boca y ano) 
así como una mecánica de movimiento común. Aun así, existen diferencias considerables 
que  justifican  su  separación  por  grupos,  como  son:  algunos  de  sus  aspectos 
morfológicos,  sus  condiciones  de  vida,  su  alimentación,    la  naturaleza  de  sus  ciclos 
reproductivos o bien su distribución y periodos de producción y abundancia. 
 
La  principal  característica  que  permite  clasificar  este  conjunto  de  organismos  como 
pertenecientes al grupo cnidario  (“cnida” = ortiga en griego), es  la posesión de células 
































• Luminiscencia:  producida  por  proteínas  especificas  (ej.  Green  Fluorescent 
Protein).  Su principal  función es  la  confundir  a  sus depredadores,  advertir de  su 
toxicidad y atraer presas. 















5. Una vez muertas,  sus  cuerpos  son degradados por  acción bacteriana,  liberando 


















principales  apariencias  físicas    son:  polipo  (organismo  sésil)    y  medusa  (organismo 
móvil). Dependiendo de las clases de cnidarios, la presencia y predominancia de la fase 
pólipo  o  de  la  fase  medusa  varía.  Cabe  destacar  que  algunos    cnidarios  presentan 
únicamente  forma  polipoide  (Antozoos  y  algunos  Hidrozoos),  o  forma  medusoide 
(Algunos  Hidrozoos  y  Escifozoos).  Las  especies  que  en  su  dimorfia  presentan  una 
importante fase pólipo, suelen desarrollar  se en zonas costeras con el fin de encontrar  

















tubular  o  cilíndrico.  Su  extremo  aboral  se  fija  a  un 











Es  un  organismo  móvil  pelágico 18 ,  de  cuerpo 
acampando,  formado  por  la  umbrela  y  los  tentáculos, 
cuyo  número  varía  en  función  de  las  especies.  La 
“campana”  formada  por  la  umbrela,  tiene  una  cara 
convexa que se dirige hacia arriba, los bordes de la cual 
(Bordes  umbrelares)  dejan  colgar  los  tentáculos.  La 
boca  se  sitúa  en  el  centro  de  la  parte  cóncava  del  
animal. La mesoglea del organismo medusa es gruesa y 


























velo,  donde  también  se  concentran  los  órganos  sensoriales:    estatocistos 
(equilibrio) y ocelo (fotosensibles) 
 



















o Puede presentar alteración   generacional  : pólipo bentónico asexual y medusa 

























o Ciclo  reproductivo  muy  poco  conocido;  se  basa  en  la  hipótesis  de  que  cada 
pólipo  sufre  una  metamorfosis  dando  lugar  a  un  solo  individuo  medusa.  No 





o Órganos  sensoriales  situadas  en  el  margen  de  la  umbrela  en  las  ropálica: 
Estatocistos, ocelos y estructuras quimio sensitivas. 
o Forma medusoide en la mayor parte de su ciclo vital 
o Distribución: Se encuentran en zonas costeras poco profundas de  las  regiones 













reproducen  de  manera  sexual  con  dos  posibles  tipologías  de  fecundación:  Interna  o 
externa. 
 
Dependiendo  de  las  clases  de  cnidarios  medusoides,    se  pueden  encontrar  ciclos 





Cabe destacar  que  la  reproducción    asexual  de  los pólipos  se  lleva  a  cabo  en  el  fondo 
marino,  a  una  distancia  relativamente  cercana  de  la  costa.  Como  mencionaremos 
posteriormente,  la naturaleza de  los  ciclos  reproductivos de  las diferentes especies de 
medusas nos permiten concluir que  mediante la construcción y modificación de la costa, 














agua,  y  este  es  captado  por  las  hembras  fecundando  sus  óvulos  en  el  interior  del 





A partir del ovulo  fecundado,  se desarrolla    la blástula  (cigoto) que  se alargara dando 
lugar a una la plánula.  
 






durante  la  alternación de generaciones. Dependiendo de  la naturaleza de  las  especies, 
costera  o  oceánica,  el  substrato  elegido  para    el  desarrollo  del  Pólipo  será  el  fondo 
marino  costero  (especies  costeras)  o  bien  los  propios  tentáculos  o  abertura 
gastrovascular  de  la  propia  medusa  adulta  (especies  oceánicas).  La  reproducción 




En el  caso de  las medusas más bien costeras,  la  reproducción asexual del pólipo suele 





Fragmentación  transversal  de  la  parte  superior  oral  del  pólipo maduro,    en  pequeños 
discos  estrellados,  que  una  vez  alcanzada  su  madurez  se  desprenden  del  pólipo 
convirtiéndose  en  efiras. Dependiendo de  la  especie,  de  las  condiciones  ambientales  y 







cual  dará  lugar  a  un  nuevo  pólipo  o  una  nueva medusa.  La  yema  puede  permanecer 






























botes  y  barcos,  bloques  de  cemento,  infraestructuras  portuarias  etc.).  Todo  tipo  de 
desplazamiento relativo al organismo polipoide será ajeno a éste; es decir, el pólipo solo 








agarradas a un  substrato que  limita  su movimiento: Presentan    capacidad    relativa de 
natación libre mediante contracción y expansión rítmica de sus fibras musculares. Estos 
movimientos  rítmicos,  a  su  vez  generan  la  expulsión  del  agua  presente  en  el  espacio 
subumbrelar  de estas, y facilitan su propulsión y desplazamiento.  
 
Aun  así,  su  capacidad  de movimiento  es  limitada,  ya  que  formándose  de  un  96 %  de 
agua,  la  medusa  tiene  una  densidad  similar  al  medio  marino,  lo  que  facilita  a  su 
flotabilidad,    y  por  lo  tanto  la  hace  vulnerable  de  ser  arrastradas  por  corrientes  y 
vientos.  
 
Las medusas constan de células sensoriales ubicadas en  la ropalia, que  les  facilitan  las 
percepciones  lumínicas  y  químicas  (ocelo),  gravitatorias  y  de  equilibrio  (estatolitos, 
estatocistos).  Exceptuando  la  clase Hydra,  todas  las medusas  constan  de  ropálias  a  lo 
largo de su borde umbrelar,  incluyendo en ellas un ocelo y un estatocisto conteniendo 
varios  estatolitos.  En  las  hydromedusas,  estos  órganos  sensoriales  se  ubican  en  los 
anillos nerviosos. 
 
Cabe  resaltar  que  las  células  sensoriales  son  vitales  para  el  desplazamiento  de  las 
medusas,  ya  que  les  permiten  situarse  en  los  ambientes  más  propicios  para  sus 








y  huevos.  Algunas  especies  también  consumen  partículas  en  suspensión    o  animales 
mayores, como peces u otras medusas.  
 





la piel humana. Una vez  inyectados,  los nematocistos depositan un  líquido toxico en  la 
microvasculatura  de  la  dermis,  que  será  absorbida  por  el  conjunto  del  sistema 
circulatorio, pudiendo provocar parálisis, inmovilización y muerte de la presa. 
Una vez paralizadas las presas, los tentáculos se retraen para  facilitar su  introducción  








con  una  secreción  mucosa  que  posteriormente  será  llevada  al  borde  umbrelar,    y 
finalmente recogida por los brazos orales  para ser dirigida a la boca.  
 




















especie de medusa procede. Ya sea por  la agresividad y tipología de  la picada, o por  la 




Gracias  a  las  diversas  técnicas  de  análisis  de  contenidos  estomacales,  se  han  podido 
realizar reconstrucciones  parciales de las  dietas de los individuos analizados; así como 




También  se  habían  encontrado  restos  de  medusas  en  los  contenidos  estomacales  de 
otras especies de peces pelágicos migratorios, aunque no se habían considerado como 
principales  depredadores  debido  a  la  poca  frecuencia  de  su  detección  (Revelles  et  al. 
2007;    Consoli  et  al.  2008;  Romeo  et  al.  2009).    Cabe  resaltar  que  el  zooplancton 
gelatinoso está formado de un 96% de agua, siendo  fácilmente asimilable, y por lo tanto, 
difícilmente  identificable  en  los  restos  de  contenidos  estomacales.  Es  por  esto  que,  se 
considera  la  posibilidad  que  debido  a  este  hecho  se  haya  subestimado  de  forma 
sistemática  la depredación de medusas, por parte otras especies. 
 
Actualmente,  una  de  las  técnicas  más  utilizadas,  debido  a  su  mayor  efectividad  y 
exactitud,  es el uso de los isotopos estables de carbono y nitrógeno. A parte de obtener 
resultados  sobre  la  dieta  del  individuo  analizado  y  poder  evaluar  su  posición  en  los 
distintos  niveles  tróficos,  también  ha  permitido  obtener  información  directa  tanto  del 
consumidor como del alimento asimilado (Michener y Schell 1994; Revelles et al. 2007).  




















Cuando  la  medusa  se  encuentra  fragmentada  en  descomposición    o  en  estado 








Entre  las  medusas  marinas  Mediterráneas,  existen  distintos  tipos  de  medusas    de 
naturalezas muy diferentes. Algunas se desarrollan en las zonas costeras, ya sea por la 
naturaleza  de  su  ciclo  reproductivo  o  bien  por  las  condiciones  ambientales  que 





verticales,  generalmente  orientadas  la  captación  de  alimento.  Siguen  la migración  del 
zooplancton  a  las  capas  superiores  de  la  columna  de  agua,  por  lo  tanto  con  mayor 




Dependiendo  de  las  especies,  estas  tienen  ubicaciones  específicas  a  lo  largo  de  la 
columna  de  agua:  algunas  pueden  ubicarse  preferiblemente  en  la  capa  superficial,  y 
otras en cambio en la capa más cercana al talud continental.  
 
El  periodo  de  producción  de  la mayoría  de  las  especies mediterráneas,  tiene  lugar  en 
primavera, coincidiendo con el  final del  invierno y el  inicio de una estación con mayor 

































nematocistos y por  lo  tanto a  la  intensidad dolor de  la picada. Desde el punto de vista 
humano,  las  medusas    presentes  en  el  Mediterráneo  no  son mortales,  sin  embargo  y 
















































































































Hábitat:  Pelágico.  Aguas  templadas  y  frías.  Lagunas  y 
zonas costeras. Se desarrolla mejor en aguas salobres. 
Abundancia:  primavera  ‐  Verano.  Abundante  en  zonas 
costeras y  lagunas como el Mar Menor, pero también en 












Hábitat:  Atlántico,  pero  se  observa  en  el  Mediterráneo 





























Abundancia:  máxima  durante  verano‐  otoño.  Medusas 
adultas  desaparecen  durante  el  invierno,  pero  el  pólipo 












































































etc.;  es  importante  contactar  con  el  servicio  de  comunicación  de  avisos  con  el  fin  de 
recopilar  un máximo de  datos  y  así  poder  elaborar  a  largo plazo  un mapa de  riesgos  










En  caso  de  picadura  con  efectos  fuera  de  lo  normal,  se  debe  añadir  fotografía  de  la 
picada,  síntomas  y  en  medida  de  lo  posible,  informe  médico.  Este  protocolo  es 
comunicado  a  los  diferentes  grupos  de  interés,  tanto  por  conferencias  y  charlas 
divulgativas,  como  por  exposiciones  itinerantes  durante  la  temporada  de  playa  en 
diferentes  municipios  costeros,  así  como    en  eventos  y  jornadas  de  puertas  abiertas 
organizadas  en  instituciones  colaboradoras.  Además  también  es  divulgado  por  los 
medios  de  comunicación  (internet,  televisión  y  radio)  y  mediante  la  distribución  de 
material divulgativo en los puntos estratégicos con los que los grupos de interés están 















• Quitar  los  restos  de  tentáculos 
con pinzas y guantes 
• Aplicar compresas frías 





















El  veneno  de  las  medusas  es  producto  de  la  sintetización  de  substancias  químicas 





no  es  controlada,  por  lo  tanto  los  cnidocitos  se  van  regenerando  y  activando 
continuamente a lo largo de la vida del animal. 
 









muchas  ocasiones,  por  la  falta  de  información  de  los  bañistas,  así  como  la  falta  de 
adquisición de hábitos de prevención y precaución (Williamson et al, 1996). Un ejemplo 










Su  envenenamiento  produce  lesiones  tanto  cutáneas  como  sistémicas,  produciendo 
erupciones cutáneas, eritema, edemas, urticaria papular de corta o larga duración. En la 








La  toxicidad  del  veneno  de  las  medusas  puede  tener  consecuencias  en  el  ámbito 
sistémico  (Burnett,  1992),  las  toxinas  producen  alteración de  la  permeabilidad de  las 
membranas celulares, alterando el transporte de iones de sodio y calcio células. Pueden 
llegar  a  fraccionar  membranas  celulares,  liberar  mediadores  inflamatorios  y  actuar 
directamente sobre el miocardio, tejido nervioso y en ocasiones sobre el tejido hepático 
y  renal.  En  consecuencia,  puede  llegar  a  tener  efectos miotóxicos  sobre  el  corazón,  la 
vascularidad pulmonar y la sistémica. 
 























La  sobrepesca  supone el  agotamiento de  los  recursos marinos  alimentarios.  Su  efecto 
más  notorio  es  el  radical  descenso  de  poblaciones  de  peces,  lo  cual  contribuye  muy 
favorablemente  al  incremento  de  las  poblaciones  de  medusas  (producción).  Por  una 
parte,  los peces  son  los principales  competidores de  las medusas ya que consumen el 
mismo  alimento  (Copépodos,  larvas,  etc.),  por  lo  tanto  la  disminución  de  sus 
competidores contribuye a un considerable incremento de las poblaciones de medusas. 
Hecho  destacado  en  el  Mar  de  Bering  donde  el  colapso  de  pesquería,  ha  tenido  por 
consecuencia  el  incremento  de  las  poblaciones  de  Chrysaora  (10  veces  sobre  su 
población  habitual.  En  Namibia  se  ha  constatado  una  evolución  en  la  densidad,  un 
periodo de 15 años de 10 peces/ medusa a 3 medusas/1 pez (merluza). Por otra parte, 
la  sobrepesca  también supone  la disminución de peces predadores de medusas,  como 
los  atunes,  bonitos  y  otras  especies  migratorias;  hechas  que  también  conlleva  la 
ausencia  de  un  “regulador  natural”  de  las  poblaciones  de  medusas,  y  favorece  su 
abundancia. 
 
Finalmente  y  paradójicamente,  las  medusas  también  contribuyen  a    frenar  la 











afectadas  por  vertidos  de  petróleo,  durante  los  años  posteriores  a  los  vertidos.  Esto 
podría  ser  consecuencia  de  uno  de  los  métodos  de  degradación  de  hidrocarburos 
instaurados que supone la reducción de los productos del petróleo mediante bacterias 
degradadoras que a su vez sirven de alimento a los copépodos, siendo estos uno de  los 












La  severa  transformación  y  construcción de  infraestructuras  a  primera  línea de  costa 
han provocado el aumento exponencial de desarrollo de medusas  en zonas cercanas a 
las zonas de baño. Como se ha mencionado anteriormente, durante la fase de pólipo que 





de  obras  de  defensa  costera,  puertos,  muelles,  residuos  sólidos  del  fondo  marino, 
soportes de plataformas petrolíferas, boyas, casco de los barcos, plataformas de granjas 
acuícolas y redes de pesca (entre otras). En lugares en los que se dispone de este tipo de 
construcciones  y  superficies,  se  ha  observado  un  mayor  desarrollo  en  superficies 




Las  medusas  tienen  un  papel  ecológico  muy  importante,  pero  sus  abundantes 
proliferaciones  están  causando  graves  daños  en  las  funciones  eco‐  sistémicas  y 
determinados  sectores  económicos  como  la  pesca  y  el  turismo.  Así  como  graves 
repercusiones  sanitarias,  ya  que  en  periodos  de  alta  frecuenta  y  abundancia,  los 
bañistas se ven exponencialmente afectados por sus picaduras que, dependiendo de la 
especie  y  la  naturaleza  de  la  persona  afectada  (sensibilidad  alérgica,  edad,  condición 
física  etc.)  pueden  generar  desde  una  herida  leve  pero  dolorosa  hasta  repercusiones 
muy  importantes  en  la  salud.  Cabe  resaltar  que  actualmente,  de  entre  las  medusas 















que,  dejando  las  medusas  sin  depredadores  ni  competidores,  ha  impulsado  la 
producción y  creciente abundancia de medusas. Como las medusas consumen también 
huevos  y  larvas  de  peces,  han  contribuido  a  la  disminución  de  supervivencia  de  las 




de pesca,  dañándolas debido  a  su peso  e  impidiendo  su  salida del  agua,  teniendo por 
consecuencia    impactos  económicos  importantes  debidos  a  la  perdida  de  las  artes  de 
pesca  y  de  la  pesca  en  sí.  El  pescador  afectado  deberá  reinvertir  en  la  reparación  o 





La  superproducción  de  medusas,  y  las  crecientes  llegadas  de  enjambres  a  la  costa, 
también tienen un impacto económico muy importante sobre el sector turístico.  
 
Este  se  ve  muy  afectado,  especialmente  en  verano  debido  a  la  temporada  turística 
coincidiendo    con  la  mayor  llegada  de  medusas  a  la  costa,  como  hemos  explicado 
anteriormente.  La  presencia  de  medusas  en  las  playas  y  costas  no  solo  afecta  a  los 
bañistas, sino que también impide toda actividad de playa. Los varamientos de medusas 
también comportan un impacto paisajístico notable, sino que además todavía suponen 
un  riesgo  de  picadura  y  desprenden malos  olores  debidos  a  su  degradación,  y  como 
consecuencia limitan las actividades de playa tales que el deporte, el paseo, los baños de 
sol,  picnic  y  los  encuentros  entre  amigos  y  el  consumo  de  servicios  ofrecidos  en  las 




La  importante  presencia  de  medusas  en  las  playas  sumado  a  la  concentración  de 
turistas  en  estas  zonas,  tienen  por  consecuencia  una  exponencial  demanda  en 
asistencias  sanitarias  por  picaduras  de medusas;    el  cierre  de  zonas  de  baño durante 
periodos mínimos  de  48  horas.  Deben  añadirse  a  estos,  los  impactos  de  propaganda 
negativa sobre los municipios o playas afectadas ahuyentando a los turistas y generando 







Actualmente  existen  dos  aproximaciones  relacionadas  con  la  economía  para  tratar 
cuestiones  ambientales:  La  Economía  Ambiental  y  la  Economía  Ecológica.  La  primera 
basada  en  la  economía  estándar  a  través  del  concepto  de  externalidades,  nos  ha 
proporcionado las herramientas necesarias para el desarrollo metodológico y analítico 
de  los  datos  obtenidos  a  través  de  las  encuestas  y  su  cuantificación  en  valores 
monetarios.  
 
La  biosfera,  nos  proporciona  los  recursos  y  bienes  que  permiten  satisfacer  las 
necesidades básicas vitales, además de ser el factor condicionante de la calidad y nivel 










Sin  embargo,  al  no  tener muchos  de  estos  servicios  valores  pecuniarios  asociados  no 
todos somos conscientes de tal hecho, y nos equivocamos al tomar la biosfera como un 





Un marco  alternativo  contemplaría  los  procesos  económicos  como  un  subsistema  en 
una  matriz  biofísica  con  la  que  se  relaciona  mediante  la  extracción,  explotación  y 






La economía ambiental es  la respuesta a  las relaciones económico‐ecológicas desde  la 
economía y aborda  las  interacciones humanas con  los ecosistemas desde  la necesidad 









bienes  ambientales  y  los  servicios  que  estos  ofrecen,  en  ocasiones  lleva  a  su 
infravaloración y mal uso generalmente reflejado por los daños infligidos a este medio y 
los múltiples impactos ocasionados. Un ejemplo de éstos son los desechos de todo tipo 
que  pueden    encontrarse  en  las  áreas  de  libre  acceso  como  pueden  ser,    las  playas, 
campos,  ríos,  montañas.  Tales  actuaciones,  aparte  de  causar  un  impacto  tanto 











‐ Propiedad  de  la  no  rivalidad  en  el  consumo:  puede  ser  consumida  por  varias 
personas.  Todas  las  personas  que  lo  deseen,  pueden  ir  a  la  playa  cuando  lo 
deseen.  El  hecho  de  que  vayan  simultáneamente  no  perjudica  el  respectivo 
consumo individual del bien “Playa”. 
 
Todos  los  bienes  respondiendo  a  estas  dos  características,  se  consideran  bienes 
públicos. Dada la aparente imposibilidad de cobrar su consumo/uso, puesto que no se le 
atribuye  un  valor  económico  estándar,  tampoco  es  factible  cobrar  la 
remediación/mejora  de  este  bien,  ya  que  lo  pagarían  un  determinado  número  de 
personas y todos nos beneficiaríamos. Es decir, pocas serian las personas dispuestas a 





Los  recursos  comunes,  se  definen  por  ser  propiedad  de  un  colectivo.  Pueden  ser 
caracterizados  por  estar  restringidos,  gestionados  como  bienes  privados,  como 
vendrían a  ser  los  cotos  sociales de caza; o bien pueden ser de  libre acceso,  como  los 
recursos  de  los  bosques,  acuíferos  o  mares.  Generalmente  los  recursos  comunes  de 
restringidos  suelen  tener  una  muy  buena  gestión  ya  que  su  uso  se  hace  en  vista  a 
conservación y disponibilidad  a  largo plazo.  Los  recursos  comunes de  libre  acceso  en 
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consumidores de pescado, que  las  reservas de  este  recurso  se  gestionen de manera a 
que la tasa de captura  sea constante en el tiempo permitiendo una gestión sostenible, 
que se reflejaría en la disponibilidad de pescado a largo plazo. Sin embargo, puesto que 




Estos  tres  casos,  ponen  en  evidencia  que  para  la  mayoría  de  humanos,  la  única 
valorización  prevalente  es  la  económica.  Si  algo  no  tiene  valor  económico,  ya  sea  un 
recurso o  bien un daño  sobre un  ecosistema,  este no  tiene  valor  y  por  lo  tanto no  es 
importante. Es por eso que aparece el  concepto de Economía Ambiental,  con el  fin de 
cuantificar económicamente los impactos o daños producidos sobre el medio ambiente, 






recursos naturales  finitos con el  fin de poder atribuir un valor económico a  los daños 
ambientales  producidos  para  implementar  una  serie  de  incentivos  económicos  y 
compensaciones  sobre  el  uso  social  y  privado  de  dichos  recursos  para  que  su  uso  se 
haga  de  la  manera  más  pertinente  y  conseguir  eliminar  o  limitar  los  efectos  de  las 
externalidades  ambientales.  También  pretende  conseguir  un  equilibrio  entre  la 
conservación  de  los  recursos  naturales  y  ambientales  de  un  país  y  las  actividades 
económicas propulsoras de dicho país, con el fin de maximizar el estado de bienestar de 
las  generaciones  actuales  y  futuras.  Ante  la  dificultad  de  integrar  todos  los  factores 
relevantes  en  una  respuesta  agregada  tal  y  como  hemos mencionado  anteriormente,  
observamos  que  la  economía  ambiental  o  economía  de  los  recursos  naturales,  tal  y 


































ser  molesto  y  peligroso,  tal  vez  influenciada  en  el  monstruo  mitológico  griego; 




son  consecuencia  directa  de  la  alteración  antropogénica24 del  ecosistema marino,  y 








un  protocolo  común  a  varios  enclaves  del  Mediterráneo:  Israel  por  Bella  Galil 
(National  Institute  of  Oceanography,  Israel),  John  Gowdy  (Rensselaer  Polytechnic 




de  estudio  en  Cataluña  :  “Jellyfish  outbreak  impacts  on  recreation  in  the 
Mediterranean  sea:  welfare  estimates  from  a  socio‐economic  survey  in 
Catalonia”(2013). 
 
El  estudio  se  ha  realizado  en  el  marco  de  los  proyectos  europeos  Med‐Jellyrisk  y 









Este  proyecto  se  ha  realizado  mediante  la  identificación  y  selección  del  grupo  de 
interés  (bañistas)  y  la    aplicación  de  encuestas  diseñadas  por  el  CIESM  (The 
Mediterranean  Science  Commission)  para  la  estimación  de  estos  impactos  en  los 




Las  encuestas    han  sido  realizadas  para  la  obtención  de  un  amplio  abanico  de 












En  tercer  lugar,  identificar  el  grado  de  información  y  sensibilización  de  los  turistas 
respecto a la presencia de medusas,  las diferentes clases y su identificación, su nivel 
de peligrosidad; así como conocer la proporción de personas picadas a lo largo de su 







Una  vez  aplicada  la  encuesta,  los  datos  obtenidos  se  han  procesado  mediante  un 
estudio  estadístico  y  los  resultados  se  han  traducido  en  valores  económicos  para 






la  Cubomedusa Carybdea marsupialis (Bordehore  et  al,  2011),  la  histórica  demanda 
















Estimar  el  impacto  socioeconómico  producido  sobre  el  sector  turístico  por  las 

















































4) Realizar  una  propuesta  de  divulgación  de  información  práctica  sobre  las 
medusas con el objetivo de sensibilizar al público receptor sobre las causas y 







La  encuesta  en  la  que  se  basa  el  estudio,    fue  realizada  por  el  CIESM  “Mediterranean 
Science  Commision”  con  el  objetivo  de  realizar  una  estimación  de  las  pérdidas 
económicas  en  el  sector  turístico  mediterráneo,  producidas  por  el  impacto  de  las 
crecientes proliferaciones de medusas que se han detectado en  los últimos años en esta 
zona. Cabe resaltar que la encuesta se ha planteado con diferentes fines, y los resultados  
obtenidos  son  de  gran  interés  para  diferentes  áreas  (Medio  ambiente,  Turismo, 
Protección  civil  ,  Investigación  etc.)  con  el  fin  de  obtener  una  base  de  datos  que 
permitirá detectar las carencias y puntos fuertes de las medidas llevadas a cabo hasta el 
momento  y  desarrollar  nuevas  estrategias  y  medidas  ;  abrir  nuevas  líneas  de 














El  tamaño    de  la muestra  encuestada  es  de  300 usuarios  de  las  playas,  seleccionados 
aleatoriamente entre  las distintas playas que se encuentran en  los 17 km de costa del 




Las  encuestas  se  realizaron  de  manera  verbal  y  personificada.  El  encuestador  se 
desplazó a pie a lo largo de las diferentes playas y fue interceptando cada uno de los 300 
sujetos.  Las  encuestas  se  componen  de  36  preguntas,  y  la  duración  estándar  de  su 
aplicación  era de unos 10 minutos,  exceptuando  los  casos  en  los que  los  encuestados 













un  breve  periodo  de  fuertes  lluvias  e  inundaciones  en  el  que  las  playas  estuvieron 
prácticamente desiertas. Exceptuando este breve periodo, el  tiempo fue favorable, con 
cielos  soleados  o  parcialmente  nublados,  así  como  con  un  viento  suave  y  unas 
temperaturas rondando los 27‐32°C. 
 







El  contacto  personificado  resultó  ser  muy  interesante  ya  que  permitió  obtener  una 
considerable parte de información adicional acerca de la tipología turística, la opinión y  
la  percepción  de  los  turistas  asociada  a  las  medusas,  la  actitud  que  toman  ante  la 
presencia  de  medusas,  así  como  de  identificar  cual  es  el  grado  de  información  y 
sensibilización medioambiental del colectivo encuestado.  
 
Además,  también  permitió  al  encuestador  realizar  una  importante  aportación 
informativa; ya que al terminar cada una de las encuestas, el encuestador desarrolló una 
labor informativa y divulgativa sobre el estudio, los proyectos colaboradores y algunas 
de  las  causas  identificadas  por  las  que  la  cantidad  de medusas  ha  aumentado  en  las 
playas mediterráneas ;  a la vez que brindó a los encuestados unas herramientas útiles 
de primeros auxilios en caso de picadura de medusa,  de identificación de las medusas 






presentes  en  el  Mediterráneo,  con  indicaciones  sobre  su  peligrosidad  y  frecuencia; 
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puntos de libro informativos con esta misma información, y trípticos informativos de los 




Mediterráneo,  que  utilizaba  para  identificar,  a  través  de  las  descripciones  de  los 
encuestados,  qué  medusas  les  habían  picado,  cuales  habían  observado  con  mayor 
frecuencia y qué medusas habían visto varadas en las playas durante el verano. 
 







dos  grupos  heterogéneos  y,  teniendo  una muestra muy  poco  significativa  de  bañistas 



















Con  este  apartado  se  pretende  conocer  la  tipología  y  la  dinámica  turística  de  los 
bañistas en Denia : Cuantos de ellos residen en Denia o se desplazan hasta Denia para ir 
a  la playa;   donde se hospedan, de cuantos días es su estancia, de cuantas personas se 
forma  su  grupo,  aproximadamente    cuantas  veces  visitan  la  playa  durante  el  año  , 
aproximadamente  cuantas veces visitan la misma playa durante el año, por qué razones 










dinámica  turística  de  consumir  in  situ,  en  la misma  playa  (Alquiler  de  equipamiento; 
compra  de  comida  y/o  bebida)  significativa,  que  suponga  una  aportación  económica 
importante  para  el  sector  turístico  playero,  y  la  frecuencia  con  la  que  los  sujetos 
encuestados regresaran a esta playa durante su estancia en Denia. 
 
El  primer  grupo  de  preguntas  dirigido  únicamente  a  los  bañistas  residentes  trata  de 
estimar  el  “esfuerzo”  realizado  por  el  sujeto  para  llegar  a  la  playa  en  la  que  es 
encuestado:  Distancia,  medio  de  transporte,  tiempo  de  viaje,  coste  de  transporte 
(gasolina/parking/ticket transporte público). En el caso de los no residentes no se han 
realizado estas preguntas debido a que este “esfuerzo” y estos costes están incluidos en 
el presupuesto aproximado que se  les preguntara en  las preguntas   que se  les dirigen 
exclusivamente. 
 
El  segundo grupo de preguntas dirigidas  exclusivamente  a  los bañistas no  residentes, 
tienen  por  fin  el  de  conocer  la  duración  de  la  estancia  en  Denia,  el  presupuesto 








Este  apartado  también  se  divide  en  Picados/No  picados,  ya  que  las  preguntas  van 
dirigidas especialmente a personas que hayan sido picadas. 
También  proporciona  información  en  cuanto  a  la  manera  en  que  les  ha  afectado  la 
picada, como se han tratado el dolor (ellos mismos, socorristas, medico, hospital); si han 
tenido que ser  ingresados en el hospital y si han perdido  tiempo de  trabajo (perdidas 
económicas)  por  causa  de  la  picada.  En  la  pregunta  final  se  trata  de  identificar  las 
medusas  que  les  han  picado,  destacándose  así  las  medusas  mas  presentes  en  estas 




da  información  extra  sobre  el  tipo  de  contacto  que  ha  tenido  el  encuestado  con  las 
medusas  (positivo,  negativo  ,  neutro).  Por  su  parte  el  encuestador  también  ejerce  la 
función  de  informar  al  encuestado  acerca  de  las  causas‐consecuencias  de  las 


































































































C.5    ¿Cuánto  presupuesto  tiene  previsto  invertir  en  sus  vacaciones  de  verano  en  Denia?  
_____________ [abierto] 
 
C.6  Cuando  decidió  pasar  sus  vacaciones  en  Denia,  seguro  que  consideró  múltiples  factores. 




































desarrollando  un  sistema  de  reporte  diario  de  las  proliferaciones  de  medusas  que  entrega  
información  sobre  la  presencia  de medusas  en  las  playas.  Además,  este  servicio  está  disponible  a 
través de una aplicación de móvil, al igual que informes diarios vía SMS enviados al teléfono móvil. 
 












































































su  manipulación.  Los  datos  extraídos  han  sido  analizados  de  tres  maneras  distintas: 




Una  vez  pasados  a  Excel,  estos    fueron  revisados  y  corregidos.  También  fueron 














Este  primer  apartado  supone  el  análisis  de  las  variables  descriptivas    utilizando  los 
datos  de  frecuencia,  porcentaje  y  cúmulo.  Este  análisis  permite  conocer  el  perfil  y 






En  segundo  lugar  se  han  realizado  modelos  de  regresión  lineal  de  acuerdo  con  la 
metodología aplicada para el análisis de la encuesta aplicada en Israel en 2012. 
 















privados  y  ambientales  complementarios.  Éste método  se  basa  en  que  el  tiempo  y  el 
dinero empleados en realizar el viaje hasta  la zona de estudio  (Denia),  representan el 
valor asociado al acceso a la misma. Siguiendo este propósito, la demanda o disposición 
a  pagar  para  visitar  un  sitio  en  particular,  se  puede  estimar  a  partir  del  número  de 
visitas  que  la  gente  realiza  a  este  lugar,  contabilizando  los  costes  generales  tanto  del 
viaje,  como  los  costes  de  consumo  de  servicios  privados  en  la  playa.  Se  ha  elegido 
aplicar  el  método  de  cálculo  del  coste  de  viaje  individual  zonal  como  método  más 
apropiado a este caso, aunque presente ciertas dificultades de aplicación. Éste método 




Aunque  el  tamaño  de  la  muestra  sea  representativo  para  una  población  natural  de 
44.450  habitantes  y  población  de  temporada  de  200.000  habitantes,  para  aplicar 
correctamente  este  método  es  necesario  disponer  de  información  mas  precisa    y 
detallada  de  los  encuestados  que  no  disponemos,  por  eso  se  ha  realizado  una 
aproximación de este método utilizando los datos disponibles. 
 
Para  establecer  la  curva de demanda debemos  igualar  la  variable  visitas o  viajes,  que 






estudio  j,  Denia.  C  representa  el  costo  que  supone  el  viaje  para  llegar  a  la  zona  de 
estudio, y  M, F y G, son variables llamadas dummy 26 : M indica si la persona encuestada 
pertenece  a  una  asociación  por  la  preservación  del  medio  ambiente,  F  indica  si  el 
encuestado  es  capaz  de  identificar  otro  lugar  que  para  ella  equivalga  y  por  lo  tanto 
pueda  considerar  como  sustituto  del  lugar  de  estudio. N es  el  tamaño  del  grupo  que 
acompaña al encuestado, P es una variable ficticia que mide si el único motivo del viaje 
particular es  la visita del  lugar de estudio, E evalúa si  la visita a  la zona de estudio ha 
contribuido al goce del paseo, L es la cantidad de horas pasadas en la zona de estudio, A 
representa  la  edad  del  encuestado,  Q  es  su  ingreso  y  e  constituye  el  termino  error 
estocástico. 
 






Ésta  fórmula  permite  estimar  la  demanda  para  el  visitante  promedio  a  partir  del 





























curva  de  demanda.  Para  ello,  se  ha  cuantificado  la  demanda  del  bien  ambiental 
utilizando el número de viajes a  la playa, veces en  las que el encuestado planea ir a  la 
playa  en  Denia  en  temporada  2013  durante  los  cuatro meses  que  forman  el  periodo 










habían  incluido  y  tomado  como  valores  referentes  al  número  de  viajes    los  datos 
obtenidos  de  las  preguntas  B2,  y  B3.  En  este  proyecto,  dichas  preguntas  han  sido 
eliminadas debido a su mala formulación y por tanto mala interpretación, y respectivo 
riesgo de sesgo. Se ha extraído  la  información correspondiente de  la pregunta C3 que 















costs” o costes  insitu,  y  coste del  tiempo pasado en  la playa. Este último,  resulta de  la 
combinación  de  las  preguntas  B5  (tiempo  en  horas  que  los  encuestados  pasan  en  la 
playa  habitualmente)  multiplicado  por  el  nivel  de  estudios  (F3)  transformado  en 








El  diseño  de  la  encuesta modelo,  no  permitía  conocer  el  lugar  de  procedencia  de  los 




coste  de  gasolina  /km  recorrido.  Sin  embargo,  se  ha  hecho  una  estimación  de  este 




referencia  es  el  coche,  y  que  el  valor  del  km  recorrido  es  de  0,122 €.  Los  kilómetros 
recorridos y el  itinerario tomado se ha establecido conforme a  la aplicación de Google 
maps, tomando en cada caso la primera ruta propuesta. Para conocer el coste de viaje, 
se ha multiplicado el  valor de  referencia  en euros / Km recorrido, por  el  total de Km 
recorridos desde la ciudad de origen hasta la ciudad de Destino (Denia). 
 
Por  lo  que  respecta  a  los  turistas  nacionales  procedentes  de  las  Islas  Baleares  se  ha 
tomado como transporte de referencia el Ferri Balearia, y se ha realizado una búsqueda 
sobre  el  precio  relativo  al  trayecto  realizado  durante  el  periodo  del  mes 
correspondiente al periodo en el que se realizaron las 300 encuestas. 
 

















































Éste valor  se ha podido calcular mediante  la  combinación de  la pregunta F3  (máximo 
grado de estudios alcanzados) y la pregunta B5 (tiempo en la playa). 
 
A  partir  del  nivel  de  estudios  del  individuo  se  ha  estimado  su  salario/  hora,  para 
finalmente hacer una estimación del valor de su tiempo pasado en la playa (horas). Este 



























 Decil 1  652,4  14,5  9459,8  11,6  7567,84 
Decil 2  820,65  13  10668,45  11,7  9601,605 
Decil 3  1102,5  14  15435  11,2  12348 
Decil 4  1308,5  14,4  18842,4  11,1  14524,35 
Decil 5  1485,8  13,2  19612,56  11,2  16640,96 
Decil 6  1679,65  11,1  18644,115  11,3  18980,045 
Decil 7  1941,8  8,5  16505,3  10,4  20194,72 
Decil 8  2311,55  5,8  13406,99  9  20803,95 
Decil 9  2891,55  4  11566,2  7,1  20530,005 
Decil 10  3255,6  1,6  5208,96  5,4  17580,24 
 
























 Decil 1  652,4  5,4  3522,96 
Decil 2  820,65  6,5  5334,225 
Decil3  1102,5  6  6615 
Decil 4  1308,5  5,8  7589,3 
Decil 5  1485,8  6,6  9806,28 
Decil 6  1679,65  8,4  14109,06 
Decil 7  1941,8  11  21359,8 
Decil 8  2311,55  14,1  32592,855 
Decil 9  2891,55  16,7  48288,885 
























Como  variables  independientes  se  han  tomado  todas  las  variables  referentes  a  los 
costes: Costes de alquiler de equipamiento en la playa (C1); costes del consumo comida 


































Una  vez  establecida  la  ecuación  de  demanda,  se  ha  calculado  su  inversa  y  se  han 
encontrado los valores tanto de Q que en este caso son los “viajes”, como de lnQ, de P 
que en este caso son los “costes” y de  lnP.   El valor de Q equivale a la media de viajes 
totales  individuales  realizados  durante  la  temporada  (4  meses)  por  el  conjunto  de 
individuos  encuestados,  y  dividido  entre  cuatro  para  conocer  la  media  de  viajes 
realizados mensualmente  por  el mismo  conjunto  de    encuestados.  Los  valores  de  los 
coeficientes  dependiente  e  independiente  se  conocen  a  partir  de  los  coeficientes  de 











































estos  porcentajes  se  pueden  extrapolar  a  la  variable  “viajes”  en  la  curva  de  demanda 
para conocer en qué medida hay pérdidas económicas. La pregunta, C5, no fue aplicada 
a residentes, probablemente debido a un error en el diseño de la encuesta,  por lo que se 




en  la  que  se  conoce  el  comportamiento  de  la  muestra  ante  la  suposición  de  una 






lo  tanto  de  costes  realizados  por  los  turistas  a  Denia.  Las  respuestas  estrictamente 
negativas  se  han  tomado  como  “demanda  perdida”,  por  lo  tanto  el  porcentaje  de 
respuestas estrictamente negativas se considera como el porcentaje en el que bajan los 
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Según  datos  del  INE,  el  número  de  viajeros  totales  registrados  durante  los meses  de 
junio, julio agosto y septiembre es el siguiente. 
 
Tabla  19.Numero  de  viajeros  totales  registrados  por  la  oficina  de  turismo  en  Denia, 
2013 
 
Junio  Julio  Agosto  Septiembre 
 
Visitantes Nacionales  6.248  12.244  10.368  7.485 
 
Visitantes Internacionales  4.663  5.107  4.558  3.898  Total 




El  valor  de  54.571  viajeros  totales  durante  el  verano  de  2013  es  aproximado  ya  que 
















Los datos obtenidos del  análisis  por  estadística descriptiva han permitido  estimar  las 
características  principales  de  los  5  bloques  que  componen  la  encuesta:  Perfil  del 
encuestado,  costo  de  viaje  e  información  de  gastos,  impacto  socioeconómico  de  las 
proliferaciones  de medusas,  reporte  diario  de medusas  y  redes  anti‐medusa,  y  perfil 
socioeconómico y demográfico. 
 









Los  encuestados  estuvieron,  en  su  mayoría,  acompañados  durante  su  estancia  en  la 
playa en el momento de la encuesta. 
 



























































estar  al  aire  libre,  bucear,  descansar,  para  acompañar  a  los  niños,  porque  no  hay 
medusas, para pasar el día, para acompañar los niños y porque hay un puesto de cruz 
roja, por recomendación médica, para relajarse, para salir de casa, para hacer salud, por 












Un 18,39 % volvería una vez  la proliferación desapareciera,  y un 9,58 % vendría  con 






































Un  16,  09  %  de  los  encuestados  considera  el  hecho  de  bañarse  en  aguas  libres  de 
medusas  como  extremadamente  importante,  mientras  un  41  %  lo  considera  muy 





tomando  como  referencia  una  muestra  de  261  individuos,  un    57 %  de  los  actuales 










encuestados,  un  94,64  %  de  la  muestra,  afirmó  no  alquilar  ningún  equipamiento  de 






































muestra  de  109  encuestados  picados  por medusas,  observamos que un 54,13%  lo  ha 
sido en alguna playa de Denia, mientras el 45,87 % lo ha sido en otras playas. 
 



























Respecto  al  número  de  picadas  por  persona,    el  rango  se  extiende  de  1  a  15  veces, 










El  42,20%  no  fue  capaz  de  identificar  la  medusa  que  le  produjo  la  picada,  pero  el 











la playa  a  la  cual pensaban  ir  se  indica presencia de medusas;  solo un 26,82% de  los 
encuestados seguirían con el plan de ir a la misma playa pero no entrarían al agua. Un 





















Como  se  ha  descrito  anteriormente,  el  turismo  Dianense  encontrado  durante  este 
periodo estaba mayoritariamente formado por turistas nacionales no residentes con un 
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78,57 %   de  la muestra,  seguido de  turistas  residentes  con un 11,22% de  la muestra, 
suponiendo  un  89,79  %  de  españoles  o  residentes  en  España  en  la  muestra  total; 
mientras que solo se encontró un 10,20% de turistas internacionales no residentes. 
Se han destacado como lugares de procedencia: Madrid con un 40,14 % de encuestados, 










modelo  de  regresión  lineal  entre  la  variable  dependiente  “Viajes”  y  la  variable 




















                                                                                      
               _cons      3.63532   .0434146    83.74   0.000      3.54983     3.72081
lnsumatodosloscostes    -.7966294   .0241402   -33.00   0.000    -.8441655   -.7490933
                                                                                      
            lnviajes        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                      
       Total     287.03281   260  1.10397235           Root MSE      =  .46145
                                                       Adj R-squared =  0.8071
    Residual    55.1493405   259  .212931817           R-squared     =  0.8079
       Model     231.88347     1   231.88347           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,   259) = 1089.00
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     261



























El  total  de  temporada  corresponde  al  total  de  visitantes  registrados  por  la  oficina  de 
turismo,  y  el  total  de  temporada  hipotético  corresponde  a  la  hipótesis  mencionada 





presentando  una  relación    de  a  cuantos  más  costes  (P)  menos  viajes  (Q),  también 
interpretable  como  ha  cuantos más  viajes mas  amortizados  están  los  costes  y  por  lo 
tanto el coste diario es inferior.  
 






















Tabla  22.Resultados  de  los  costes  diarios  por  persona  relativos  a  la  valoración 
























Tabla  X  Impacto  económico  en  situación  de  proliferaciones  de medusas  respecto  a  la 
valoración ambiental 1, por parte de turistas insitu, Denia 2013 
 












En  el  caso  de  que  Denia  fuera  considerado  como  municipio  con  alto  riesgo  de 
proliferaciones de medusas, el 57 % de la muestra indicó que a la hora de organizar sus 
vacaciones  consideraba  extremadamente  importante  o  muy  importante  el  hecho  de 













































izquierda  debido  a  la  perdida  de  demanda  turística  y  por  lo  tanto    a  la  baja  tanto  de  


















El  análisis  utilizado  consta  de  varias  debilidades  de  enfoque  que  pueden  dar  lugar  a 
sesgo. La primera debilidad de enfoque concierne el cálculo de coste de viaje individual, 









En  segundo  lugar,  la  situación de disminución de  la demanda en un 57, 53%   por  los 
turistas  a  la  hora  de  elegir  Denia  como  destino  de  vacaciones  en  el  caso  en  que 
aumentaran  las  proliferaciones  de  medusas,  supone  una  hipótesis  o  especulación 
basada en  la  importancia que estos  le atribuyen al hecho de nadar en aguas  libres de 
medusas  reflejada  en  la  pregunta  C6.  Basándonos  en  que  son  pocos  los  turistas  de 
temporada  atraídos  por  las  proliferaciones  de medusas,  se  ha  estimado  que    los  que 
consideren extremadamente importante o muy importante el hecho de nadar en aguas 


































Paulo Nunes  et  al,  2011)  y  el  Cataluña  (Paulo Nunes  et  al,  2013)  ;  pero    como  se  ha 
mencionado anteriormente, las preguntas B2 Y B3 han sido eliminadas por un error de 
diseño  y  aplicación  ,  y  se  han  eliminado  los  datos  respuestas  correspondientes  a  la 










































Los  datos  y  observaciones  recogidos  durante  el  trabajo  de  campo,  han  permitido  la 
realización  de  una  diagnosis  de  la  situación  estudiada.  Para  ello  se  ha  utilizado  una 







































abundante  presencia  de medusas  en  la  zona  pueden  verse  afectada  traduciéndose  en 
pérdidas  económicas  en  el  municipio.  Es  importante  recalcar,  que  la  aplicación  de 
infraestructuras que mitigan la llegada de medusas en las zonas de baño y orillas de las 
  80 
playas,  aparte  de  suponer  un  coste  elevado  probablemente  introducido  mediante 





































































































de viaje  individual, para  la valoración ambiental de  las playas de Denia, se observa un 




propios  de  la  economía  ambiental  resulta  problemática  y  ambigua  ya  que  presenta 
ciertas  limitaciones  explicativas  resultantes  de  la  evaluación  del  método  y  de  los 
factores determinantes más apropiados para atribuir un valor económico a bienes que 
tienen  valor  de  uso  pero  no  de  mercado.  Sin  embargo  pueden  ser  utilizados 
razonablemente  como  indicador  de  la  intensidad  de  las  preferencias  del  público 
respecto a diferentes aspectos de la calidad ambiental de los ecosistemas. 
 
La  estimación  valorativa  resultante  es  en  todos  los  casos  paradigmática  e  hipotética 





Paulo  Nunes  (CIESM)  en  el  estudio  de  Israel  (2012)  recientemente  publicado,  para 
estimar el valor económico del impacto social causado por las bio invasiones marinas en 








Aun  así,  los  resultados  obtenidos  resaltan  la  evidencia  de  que  las  proliferaciones  de 
medusas son un factor determinante en la desvalorización económica ambiental de las 
playas, dando  lugar a un  impacto en  la demanda de estos bienes. Se puede considerar 



















Además,  teniendo  en  cuenta  la  situación  económica  nacional  actual,  se  podría 
considerar  normal  que  los  gastos  incurridos  por  turistas  nacionales  para  acudir  a  las 
playas de Denia  sean  relativamente bajos. Obsérvense  los gastos en  la playa,  tanto de 
alquileres como de compra, con un muy alto porcentaje de resultados nulos. 
 
También  es  conocida  la  existencia  de  una  tasa  de  turismo  internacional  inferior  en 




el periodo estudiado y que éste varíe en función de  los meses en  los que se aplique  la 
encuesta, siendo no representativo del perfil turístico real de los turistas de Denia. Por 




Por otra parte, quizás el  impacto económico en el  sector  turístico Dianense, no  sea el 
esperado  ya  que  debido  a  la  situación  económica  actual,  los  sujetos  nacionales  de 




Es  importante  tener  en  cuenta,  que  el  posible  impacto  económico  en  la  valoración 
económica ambiental de las playas de Denia, que como se ha visto es en parte debido a 
la  presencia  de  medusas,  puede  ver  se  sesgado  por  el  hecho  de  que  en  el  marco 
económico  actual,  la  demanda  turística  de  Denia  decrezca  por  falta  de  recursos 











de nadar en aguas  libres de medusas;  lo  cual  también se podría  considerar  como una 
demanda  inestable  pero  existente,  ya  que  probablemente  dicho  porcentaje  volvería  a 
Denia con menos frecuencia.  
 











obtenemos  que  la  demanda  turística  media  del  bien  “Playa”  de  Denia  presenta  una 
reducción  debida  al  factor  perturbante  “Medusa”  en  la  calidad  de  bien  “Playa” 
ofreciendo  servicios  recreativos;  reduciendo  por  lo  tanto  las  posibles  aportaciones 
económicas derivadas del turismo.  
 
Ante  la  presencia  de medusas  en  las  playas  de Denia,  se  ha  estimado una pérdida de 
23.520.762 € respecto a los turistas registrados por el decrecimiento en un 7, 66 % en 
los  turistas  ya  presentes  en  Denia,  debida  a  las  proliferaciones  de  medusas;  y  una 















El  turismo  internacional  en  el  Mediterráneo  se  caracteriza  306  millones  de  llegadas 
anuales,  siendo  la  región  más  visitada  del  mundo  según  OMT  (2012).  Por  lo  que  el 
turismo  costero  y  las  actividades  recreativas  relacionadas podrían  verse  afectado por 
los cambios ambientales existentes y sus efectos colaterales, como la mayor presencia 
de medusas en las costas mediterráneas respecto a las épocas anteriores. Cabe recordar 
que  no  se  trata  de  un  aumento  de  medusas  absoluto,  ya  que  este  hecho  no  está 





La  encuesta  socio‐económica,  llevada  a  cabo  en  julio  de  2012  en  Israel,  capturó  a  los 
impactos en producidos por las proliferaciones de Rhopilema nomadica entre las playas 










2013.).  Según  los  resultados  obtenidos  el  impacto  debido  a  las  proliferaciones  de 
medusas  osciló  hasta  los  Según  resultados  de  la  estimación,  el  impacto  del  bienestar 
subyacente de los brotes de medusas osciló hasta 440 millones de US $ al año.  
 
Este  importe  corresponde  al  9%  de  los  gastos  de  turismo  de  la  población  catalán  en 
2011,  y  expresa  ganancias de bienestar  significativos  asociados  con una  reducción de 
los brotes de medusas en esta zona (Nunes et al. En la revisión.), por lo que se considera  
































































picó;  el  resto  de  ellos  identificó  en  primer  lugar  la  Pelagia  noctiluca  seguida  de  la 
Rhizostoma  pulmo.  Aunque  Denia  consta  de  una  alta  presencia  de  la  cubomedusa 
Carybdea marsupialis,  es  difícilmente  identificable  debido  a  su  tamaño  y  color,  por  lo 





























Respecto al  impacto económico sobre  la actual valoración económica ambiental de  las 













la  valoración  económica  actual  de  las  playas  de  Denia,  las  pérdidas  económicas 
mencionadas  en  primer  lugar  (‐57,53%  de  la  demanda)  ya  que  se  deben  a  la  “No 





medio del presupuesto a  invertir en medidas mitigadoras con el  fin de revalorizar  las 
playas de Denia y tratar de remontar dichas pérdidas. 
 
Se  concluye,  que  a  pesar  de  que  las  pérdidas  económicas  en  cuanto  a  la  valoración 
económica de las playas de Denia son importantes, el  impacto social parece inferior al 




a  un  todavía  importante  desconocimiento  acerca  de  estas  creaturas,    por  lo  que  
difícilmente se plantea un control total de estas proliferaciones.  
 
Sin  embargo,  se  deben  de  controlar  los  factores  conocidos  y  remediar  dichas 
situaciones, como son la sobrepesca,  la antropizacion litoral, o la sobre fertilización de 














costas  si  bien  son  causadas  por  la  integración  de  diversos  factores;  las  actividades 
humanas tienen un importante peso. No cabe desarrollar medidas de mitigación a corto 
plazo, sin evaluar las actividades humanas que contribuyen en la causa y sin replantear 
sus  métodos  de  aplicación  o  producción.  Por  lo  tanto,  el  primero  de  los  pasos  seria 









turísticos;  inversión  de  recursos  económicos  en  desarrollar  las  infraestructuras 
necesarias para reducir este impacto, inversión de recursos económicos en contratar a 
personas para minimizar el  impacto  inmediato, es decir  limpiar  las playas y  las aguas 




Aunque  en  la  encuesta  aplicada,  se  proponía  la  utilización  de  redes  anti  medusa,  el 
tratar esta pregunta    solo ha permitido valorar el nivel de  información que  tenían  los 
encuestados  acerca  de  la  eficiencia  y  consecuencias  de  esta  medida,  así  como  de 













Como  medidas  anti  medusa  también  se  han  realizado  liberamientos  de  tortugas 
depredadoras, como ocurrió en agosto del 2008 en el Parque Natural del Cabo de la Gata 




Además,  en  algunas  localidades  costeras  como  Barcelona  ,  se  ha  optado  por  la 
utilización de barcos que diariamente recogen las medusas antes de que puedan llegar a 
la zona de baño. Esta medida es medianamente efectiva, ya que no resuelve el problema 
y  por  lo  tanto  no  es  una  solución  definitiva,  solo  pretende  disminuir  los  impactos 
turísticos a corto plazo. Por otra parte y como medida de adaptación, la FAO propuso en 
mayo de 2013 el consumo de medusas como base alimenticia o como materia prima de 
producción  de  cosméticos,  productos  farmacéuticos,  y  productos  de  uso médico  o  de 
higiene.  Un  ejemplo  de  estos  últimos  es  el  “hydromash”:  el  innovador  concepto  de 
pañales de  “hydromash”  (Cine´al,  Israel)  fabricados a base medusas y nano partículas 
antibacterianas,  con una gran  capacidad de  absorción y  rápidamente degradables  (30 
días).  Además  de  esto,  algunas  empresas  europeas  buscan  aprovechar  las  medusas 




y  la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)    también han aprobado  la viabilidad 









de  medusas  en  las  costas  Catalanas:  cantidad,  tipología  de  medusas,  tratamiento  de 
picadura según medusa, y posibilidad de reportar presencia de medusas en  las costas 
Catalanas. El perfeccionamiento y expansión de este  tipo de aplicaciones a nivel estatal, 





A través de  las encuestas, se ha hecho denotar que  la percepción de  las medusas para 
los bañistas no es tan importante ni negativa como se planteó antes del estudio. Durante 
las encuestas, los bañistas se han mostrado muy interesados en tener más información 
acerca  de  estas  especies  tan desconocidas,  y  en  entender  el  porqué de  su  llegada,  las 
causas y efectos de sus proliferaciones.  
 
Asumimos  que  el  miedo  y  la  percepción  negativa  que  solemos  tener  hacia  ellas  son 
resultantes,  a  parte  del  dolor  que  pueda  producir  su  picada,  de  un  factor  de  falta  de 
información,  y  miedo  por  lo  desconocido.  Es  por  eso  que  se  ha  considerado  como 







Más  allá  de  buscar  disminuir  o  eliminar  los  impactos  producidos  en  el  turismo,  es 
importante  considerar  la  posibilidad de que  tengamos que  adaptarnos  a  su presencia 
sin que ésta limite drásticamente nuestras actividades balnearias.  
 




ellas  y  concienciar  de  que  su  aparición  en  tanta  abundancia  es  probablemente  en  su 
mayor parte a causa de las actividades antropogenicas. 
 
Como  alternativa  a  largo  plazo,  también  se  propone  resolver  la  problemática 





a  la  naturaleza  de  su  carácter  poroso  que  no  habilita  la  adhesión  de  otras  especies, 
dando vía  libre a  la expansión y reproducción de medusas en estas  localizaciones, sea 
dicho  de  paso,  muy  cercanas  a  las  zonas  de  baño  y  hasta  pudiendo  dar  lugar  a  la 
contaminación portuaria de  especies  invasivas,  como pudo  ser  el  caso de  la Carybdea 
marsupialis. Sería interesante estudiar las características porosas de estos materiales y 
revestirlos  de  algún  agente  que modifique  su  porosidad  para  que  ésta  no  permita  la 















• Conferencias  para  colectivos  afectados,  sector  turístico,  pesquero,  industrial, 
periodístico, socorrismo, médico y ayuntamientos. 
• Charlas,  Talleres  y  exposiciones:  colegios,  universidades,  casa  de  los  jóvenes, 
ferias, competiciones deportivas marinas,    fiestas y eventos relacionados con el 
medio ambiente y medio marino etc. 

























Comunidad  científica,  tanto  sanitarios,  como  biólogos  y  ambientologos,  economistas, 
estadísticos, colectivos privados y públicos afectados. 
BENEFICIOS ESPERADOS: 
Cumplir  con  los  objetivos  planteados,  disminuir  la  percepción negativa  asociada  a  las 






































































Reducir  la  colonización  masiva  de  pólipos  en  las  construcciones  artificiales  litorales  











































































































































































































































                                                                                     
              _cons     2.380859   .1961244    12.14   0.000     1.953541    2.808178
Lnalquilerenlaplaya    -.5096492   .1414436    -3.60   0.004    -.8178283   -.2014701
                                                                                     
           lnviajes        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                     
       Total    12.7087487    13  .977596055           Root MSE      =  .71323
                                                       Adj R-squared =  0.4796
    Residual     6.1043413    12  .508695108           R-squared     =  0.5197
       Model    6.60440742     1  6.60440742           Prob > F      =  0.0036
                                                       F(  1,    12) =   12.98
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      14
. reg lnviajes Lnalquilerenlaplaya
            _cons     2.059856    .092876    22.18   0.000     1.873875    2.245837
lnCompraenlaplaya    -.5346764   .0599834    -8.91   0.000     -.654791   -.4145618
                                                                                   
         lnviajes        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                   
       Total    50.8545788    58  .876803083           Root MSE      =  .61048
                                                       Adj R-squared =  0.5750
    Residual    21.2430061    57  .372684317           R-squared     =  0.5823
       Model    29.6115727     1  29.6115727           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,    57) =   79.45
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      59






















                                                                                
         _cons     2.269247   .0579178    39.18   0.000     2.155191    2.383303
lncostedeviaje    -.3611454   .0304887   -11.85   0.000     -.421186   -.3011049
                                                                                
      lnviajes        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                
       Total    285.829629   257  1.11217755           Root MSE      =  .84925
                                                       Adj R-squared =  0.3515
    Residual    184.634473   256  .721228411           R-squared     =  0.3540
       Model    101.195156     1  101.195156           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,   256) =  140.31
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     258
. reg lnviajes lncostedeviaje 
                 _cons     3.403667   .0357111    95.31   0.000     3.333346    3.473988
LnValortiempoenlaplaya    -.8432072   .0235666   -35.78   0.000    -.8896138   -.7968007
                                                                                        
              lnviajes        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                        
       Total     287.03281   260  1.10397235           Root MSE      =  .43184
                                                       Adj R-squared =  0.8311
    Residual    48.2990865   259  .186482959           R-squared     =  0.8317
       Model    238.733724     1  238.733724           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,   259) = 1280.19
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     261






















a  seaside  visitor  receives,  on  average,  a  welfare  gain  that  ranges  between  12.5  and  24  USD  a  month, 
depending  on  the  economic model  used. When  aggregating  for  the  coastal  population  of  Israel,  annual 
benefits of seaside visits range between 20.1 to 30.3 million and 39.1 to 58.7 million USD, respectively. (2) 
The  Jellyfish  swarms  significantly  affect  beach  recreational  behavior  during  swarming.  The  monetary 
value of  this  impact  is estimated up to 3.79 million USD a year. (3) A quarter of  the respondents stated 
they  will  resume  seaside  visits  once  the  swarm  disappears.  This  indicates  that  daily  information 
regarding jellyfish presence is important in understanding and predicting seaside recreation choices.  (4) 
Combining  the  two market  segments, we  conclude  that  the  economic value  (avoided welfare  losses) of 
daily jellyfish reports is estimated up to 1.33 million USD a year. Finally, if we control for respondents that 
reported never being stung, the social value for a daily jellyfish outbreak increases by a factor of 55.1%. 




                                                                                      
               _cons      3.63532   .0434146    83.74   0.000      3.54983     3.72081
lnsumatodosloscostes    -.7966294   .0241402   -33.00   0.000    -.8441655   -.7490933
                                                                                      
            lnviajes        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                      
       Total     287.03281   260  1.10397235           Root MSE      =  .46145
                                                       Adj R-squared =  0.8071
    Residual    55.1493405   259  .212931817           R-squared     =  0.8079
       Model     231.88347     1   231.88347           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,   259) = 1089.00
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     261




























14  90  1260  29,78 
 
Trabajo de oficina 






















‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  20  0,47 










Actividades   AG  SE  OC  NO  DI  EN  FB  MR  AB  MY  JN 
Preparación de la encuesta: 
 
                         
Preparación plantillas de recogida de datos: 
 
                         
Preparación material divulgativo para las encuestas: 
 
                         
Viaje Barcelona‐ Denia 
 
                       
Realización de Encuestas 
 
                         
Viaje Denia‐Barcelona 
 
                       
Pase de datos de plantillas a Excel 
 
                         
Estandarización  de datos y preparación para su tratamiento 
 
                     
Adaptación  de datos a los Modelos a seguir 
 
                     
Redacción Proyecto 
 
                         
Estadística Descriptiva 
 
                     
Estadística Analítica 
 
                     
Redacción Articulo 
 
                         
Tutorías 
 
                                       
Corrección del Proyecto 
 
                       




















Coche (Gasolina)  ESCIMO/Playas  14L / 100 km  450  150,07 kg 
Tren cercanías  Gava‐Barceloneta  N.A  264  3,67 kg 
Tren cercanías  Gava‐ UAB  N.A  1110  15,43 kg 











ELECTRICIDAD  Consumo KWh  Horas totales  CO2 eq. 
Estancia en Denia  8,2 Kwh /día  360h  34,5 Kg 
Portátil Macbook  63,5  220  5588,00kg 
Impresora  N.A  N.A  N.A 
 
 
Total       5622,5 Kg 
Total aproximado de CO2 equivalente emitido para la realización y 
redacción de este proyecto = 5,951.78 Kg de CO2 equivalente 
